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第 5 章では、女性の教育年数と家電製品普及率を利用し allocative ability を分析している。使用データは、他の章










本研究は、教育が賃金や職位などに影響を与える経路に関して、仕事競争モデ、ルや allocative ability 等の視点から
分析を進めている。同種の研究は、データの限界や推定の難度ゆえに、これまであまりなされてこなかった。しかし、
当研究では、これらの問題点をいくつか克服し、注目されるべき結果をいくつか得ている。このようなの理由から、
博士(経済学)として価値あるものと判断する。
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